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L a Fundació Privada Centre de Lectura de.Reus, a partir &una resolució del conseller de Justicia 
de la Generalitat de Catalunya 
amb data 18 de novembre de 1993, va 
ser inscrita definitivament al Registre de 
Fundacions Privades amb el número 
741 i sota la qualificació de fundació 
benkfica de tipus cultural. Amb aquesta 
inscripció, la Fundació queda ja formal- 
ment en marxa. 
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El per que d'una fundació 
C om es desprkn de I'article segon dels Estatuts, que van ser apro- vats en I'Assemblea Extraordinh- 
ria de Socis del 26 de juny de 
1991 i modificats i aprovats definitiva- 
ment en I'Assemblea del 29 de gener de 
1993, la finalitat de la Fundació Privada 
Centre de Lectura de Reus és servir la 
cultura catalana, conscient que aquesta 
és I'única manera lbgica i natural de ser- 
vir la cultura universal a Catalunya. Així 
mateix, l'objectiu de la Fundació és 
exclusivament el de col.laborar en qual- 
sevol de les activitats del Centre de Lec- 
tura de Reus. 
Per realitzar aquests objectius, la Funda- 
ció recapta fons i els inverteix amb la 
deguda cura, recuperant el paper de 
finangament privat. 
En aquest sentit, la Fundació es nodreix 
de donacions que hi realitzen persones 
físiques o jurídiques. Caplicació de la 
futura Llei de mecenatge, que en aquests 
moments ha entrat ja al Parlament esta- 
tal, permetrh que aquestes persones 
rebin un tracte fiscal avantatjós que 
cultural. 
respectar en ei iutur els desitjos dels lle- 
gataris pel que fa a les activitats a desen- 
volupar, sempre i quan es trobessin 
recollides en els objectius fundacionals. 
El capital fundacional 
L a Fundació Centre de Lectura de Reus compta amb un capital actual de prop de 17 milions de 
pessetes en efectiu més dues 
cases en propietat. Cal remarcar aquest 
darrer fet, ja que els donatius al fons 
fundacional poden ser en efectiu o bé en 
altres tipus de béns. 
Fins al moment, els donatius rebuts van 
des de les 30.000 pessetes fins al milió. 
El llegat de Joaquim Santasusagna 
S ens dubte, la contribució més important al fons fundacional ha estat la del llegat de Joaqaim San- 
tasusagna. En aquest sentit, cal 
destacar la voluntat demostrada pels 
marmessors de l'herkncia, que han con- 
siderat que la finalitat del llegat consti- 
niit no tan sols es mantindria, sinó que 
se n'asseguraria la continui'tat, en el 
marc de la Fundació Centre de Lectura 
de Reus. 
Aquesta possibilitat de col~laboració de 
la Fundació Centre de Lectura de Reus 
amb els llegats que es puguin establir 
permetria a la Fundació gestionar un 
capital més important. Alhora, a través 
d'un document signat per ambdues 
parts, la Fundació es comprometria a 
LI paper de 
les fundacions privades 
E 1 comengament de la discussió parlamentkia de la Llei de mece- natge ha posat en eviditncia el 
paper important que poden 
desenvolupar les fundacions privades en 
l'imbit de la promoció cultural. 
En aquest sentit, la participació activa 
del sector privat en la generació d'activi- 
tat cultural és ja un fenomen irreversi- 
ble. Al costat de l'activitat cultural gene- 
rada des del sector públic, la tasca de 
mecenatge o d'esponsorització duta a 
'terme per empreses o particulars esdevé 
un element de dinamització imprescin- 
dible que ja en el darrers anys ha experi- 
mentat un creixement quantitatiu molt 
important. En aquest context, el paper 
de les fundacions privades no és altre 
I 
que el d'aglutinar aquests recursos gene- 
rats des la societat civil, ja sigui a través 
1 
de persones físiques o jurídiques, i desti- 
nar-10s a la realització de projectes cul- 
turals que donin resposta a les necessi- 
tats actuals de la nostra societat a partir 
de l'anilisi de les mancances existents. 
En definitiva, es tracta d'una manera efi- 
cag d'aplegar esforgos i rendibilitzar els 
recursos per fer realitat un projecte 
d'interits comú: la millora i la dinamitza- 
ció del nostre entorn cultural. 
